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㸯㸬ࡣࡌࡵ࡟ 
ᖹᡂ᭱ᚋࡢᖺ࡜࡞ࡗࡓ 2018 ᖺࡣࠊ1 ᖺࡢୡ┦
ࢆ⾲ࡍ₎Ꮠ࡟ࠕ⅏ࠖࡀ㑅ࡤࢀࡓ㸦᪥ᮏ₎Ꮠ⬟ຊ᳨
ᐃ༠఍2018ᖺ12᭶12᪥ୡ⏺ᩥ໬㑇⏘ΎỈᑎ࡟
࡚Ⓨ⾲㸧ࡼ࠺࡟ࠊ኱㜰໭㒊ᆅ㟈ࠊ໭ᾏ㐨⫹᣺ᮾ㒊
ᆅ㟈ࠊྎ㢼21ྕࠊ24ྕࡢ┤ᧁ࡞࡝ࠊࡉࡲࡊࡲ࡞
⮬↛ࠕ⅏ࠖᐖࡀከⓎࡋࡓ1ᖺ࡛࠶ࡗࡓࠋࡲࡓࠊグ
㘓ⓗ࡞⊛ᬬࡢᖺ࡛ࡶ࠶ࡾࠊ5 ᭶࠿ࡽ 9 ᭶ࡢ඲ᅜ࡟
࠾ࡅࡿ⇕୰⑕࡟ࡼࡿᩆᛴᦙ㏦⪅ࡣࠊ95,137 ே࡛ࠊ
᫖ᖺࡢྠᮇ㛫࡜ẚ࡭ 42,153 ேࡶቑຍࡋࡓࡇ࡜ࡀ
ሗ࿌ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸯㸧ࠋࡲࡓࠊࡇࢀ࡟క࠸ᩆᛴ㌴࡟ࡼ
ࡿᩆᛴฟື௳ᩘ࠾ࡼࡧᦙ㏦ேဨᩘࡶඹ࡟ቑຍࡋ࡚
࠸ࡿࡢࡶ⌧≧࡛࠶ࡿ 1㸧ࠋࡇࢀࡽࡢሗ࿌࠿ࡽࡶ௒ᚋࠊ
஦ᨾࡢ⌧ሙࡸᡭᙜ࡚ࡀᚲせ࡜࡞ࡿࡅࡀே㸦௨ୗࠕയ
⑓⪅ࠖ࡜グࡍ㸧࡟㐼㐝ࡍࡿࢣ࣮ࢫࡶᚲ↛࡜ከࡃ࡞
ࡿࡇ࡜ࡀண᝿ࡉࢀࡿࠋ≉࡟ᚰཎᛶᚰ⫵ᶵ⬟೵Ṇ(௨
ୗࠕᚰ೵Ṇ ࡜ࠖ␎ࡍ)ࡢയ⑓⪅࡟㐼㐝ࡋࡓሙྜࠊᩆ
࿨ࡢࡓࡵ࡟ࡣ119␒㏻ሗࡣ໚ㄽࡢࡇ࡜㎿㏿࡞ᚰ⫵
⸽⏕ࡢᐇ᪋ࡀ୙ྍḞ࡜࡞ࡿࠋ 
බ┈㈈ᅋἲே᪥ᮏᏛᰯಖ೺఍ࡀබ⾲ࡋࡓᏛᰯ࡟
࠾ࡅࡿᚰ⫵⸽⏕㸦AED㸧ᨭ᥼ጤဨ఍ࡣᏛᰯ࡟࠾ࡅ
ࡿᚰ⫵⸽⏕࡜ AED ࡟㛵ࡍࡿㄪᰝሗ࿌᭩࡟ࠕᏛᰯ
ࡢ⟶⌮ୗ࡟࠾࠸࡚஦ᨾ➼ࡀⓎ⏕ࡋࡓ㝿ࠊᏛᰯཬࡧ
Ꮫᰯࡢタ⨨⪅ࡣࠊඣ❺⏕ᚐࡢ⏕࿨࡜೺ᗣࢆ᭱ඃඛ
࡟㎿㏿࠿ࡘ㐺ษ࡞ᑐᛂࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡀồࡵࡽࢀࡿࠋ
ࡑࡢࡓࡵࠊ⤌⧊࡜ࡋ࡚ᶵືⓗ࡟ᑐᛂ࡛ࡁࡿయไࢆ
ᩚ࠼࡚࠾ࡃ࡜࡜ࡶ࡟ࠊയ⑓⪅ࢆⓎぢࡋࡓሙྜ࡟ࡣࠊ
⮑ࡏࡎ㌋㌉ࡏࡎ㐺ษ࡞ᡭᙜ࡚ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࠊ᪥㡭
࠿ࡽ඲࡚ࡢᩍ⫋ဨࡀࡑࡢᡭ㡰࡟ࡘ࠸࡚⌮ゎࡋࠊ㌟
࡟௜ࡅ࡚࠾ࡃࡇ࡜ࡀ኱ษ࡛࠶ࡿࠖࠋ2㸧࡜᫂グࡋ࡚࠸
ࡿࠋ⮬ືయእᘧ㝖⣽ືჾ㸦Automated External 
Defibrillator㸻௨ୗࠕAEDࠖ࡜␎ࡍ㸧ࡢ౑⏝࡟ࡘ
࠸࡚ࡣࠊ2004ᖺ࡟㠀་⒪ᚑ஦⪅ࡢ౑⏝ࡀㄆࡵࡽࢀ
࡚࠿ࡽ 10 ᖺ௨ୖࡀ⤒㐣ࡋࠊ㏆ᖺࠊከࡃࡢᏛᰯ࡟
࠾࠸࡚ AED ࡀタ⨨ࡉࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡾࠊᩍ⫱ᶵ㛵
࡟࠾࠸࡚ࡶᚰ⫵⸽⏕࡜ AED ࡟㛵ࡍࡿㅮ⩦ࡶᐇ᪋
ࡉࢀ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋᮍࡔᏛᰯ⟶⌮ୗ࡛Ⓨ⏕ࡋ
ࡓ㔜኱஦ᨾ࡟࠾࠸࡚ࠊᚰ⫵⸽⏕ཬࡧ AED ࡢ⿦╔
ࡀ⾜ࢃࢀࡎࠊඣ❺࣭⏕ᚐ࣭Ꮫ⏕ࡀṚஸࡍࡿ࡜࠸ࡗ
ࡓ஦᱌ࡀⓎ⏕ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀྠጤဨ఍ࡢㄪᰝሗ࿌
᭩࡛ሗ࿌ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᚰ೵Ṇࡀ␲ࢃࢀࡿയ⑓⪅࡟
ᑐࡋࠊAED ࢆ⏝࠸ࡓᚰ⫵⸽⏕ࢆᐇ᪋ࡍࢀࡤയ⑓
⪅ࡢ⸽⏕⋡ࢆ 2㹼3 ಸ⛬ᗘ㧗ࡵࡽࢀࡿ 3㸧ࡇ࡜ࡀሗ
࿌ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡽࡢࡇ࡜࠿ࡽᮏᏛᩍ⫋ဨ࡟࠾
࠸࡚ࡶ AED ࢆ⏝࠸ࡓᚰ⫵⸽⏕ࡢ▱㆑࣭ᢏ⾡ࡢ⩦
ᚓ࡜ᐃᮇⓗ࡞カ⦎㸦◊ಟ㸧ࢆ⾜࠺ᚲせࡀ࠶ࡿ࡜ゝ
࠼ࡿࠋ 
 ࡑࡇ࡛ࠊᮏㄽ࡛ࡣࠊᑛ࠸ே࿨ࢆᩆ࠺ࡓࡵ࡟ṇ☜
࠿ࡘ㎿㏿࡞ᚰ⫵⸽⏕㸦୍ḟᩆ࿨ฎ⨨㸧ࡀᐇ᪋࡛ࡁ
ࡿࡼ࠺ࠊയ⑓⪅ࡢⓎ⏕࣭Ⓨぢ࠿ࡽ AED ࡢ౑⏝ࠊ
ᩆᛴ㝲࡟ᘬࡁ⥅ࡄࡲ࡛ࡢὶࢀࢆࠊ⌧⾜ࡢ࢞࢖ࢻࣛ
࢖ࣥ 2015㸦௨ୗࠕG2015ࠖ࡜␎ࡍ㸧࡟ᚑ࠸せⅬ
ࢆࡲ࡜ࡵࠊࡉࡽ࡟඲యീࢆಠ▔࡛ࡁࡿࡼ࠺୍㐃ࡢ
ὶࢀࢆᅗᘧ໬ࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋࡓࠋ 
 
II㸬ࠕG2015ࠖ࡬࡜ᨵᐃࡀ⾜ࢃࢀࡓ⤒⦋ 
 ࡇࡇ࡛ゝ࠺ࠕ࢞࢖ࢻࣛ࢖ࣥࠖ࡜ࡣࠊAHA 
(American Heart Association=࢔࣓ࣜ࢝ᚰ⮚༠
఍㸧ࡀ5ᖺẖ࡟ୡ⏺࡟ྥࡅ࡚Ⓨಙࡍࡿᚰ⫵⸽⏕࡟
㛵ࡍࡿୡ⏺ⓗ࡞ᣦ㔪࡛࠶ࡿࠋ 
 㐣ཤࡢ࢞࢖ࢻࣛ࢖ࣥᨵᐃ㸦1992ᖺ㸧࡛ࡣࠊࠕᚰ
⮚✺↛Ṛࡢᩆ࿨⋡ྥୖ࡟࠾ࡅࡿ⌧ሙ࡛ࡢ᪩ᮇ㝖⣽
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ືࡢ㔜せᛶࠖ࡟ࡘ࠸࡚᫂グࡉࢀࡓࠋࡉࡽ࡟ AHA
ࡀ୰ᚰ࡜࡞ࡗ࡚ࠊILCOR (International Liaison 
Committee on Resuscitation=ᅜ㝿⸽⏕ἲ㐃⤡
఍㸧࡜ඹྠ࡛ 2000 ᖺ࡟Ⓨ⾲ࡋࡓࠕᚰ⫵⸽⏕ἲ࡜
ᩆᛴᚰ⾑⟶἞⒪࡟㛵ࡍࡿ࢞࢖ࢻࣛ࢖ࣥ Gࠖ2000࡟
࠾࠸࡚ࠊAEDࡢṇᙜᛶࡀ᫂ࡽ࠿࡟ࡉࢀࠊ2004ᖺ
࡟ࡣ᪥ᮏ࡟࠾࠸࡚ࡶ㠀་⒪ᚑ஦⪅࡟ࡼࡿᐇ᪋ࡀྍ
⬟࡜࡞ࡗࡓࠋࡑࡢᚋ G2005ࠊG2010 ࡜ᚰ⫵⸽⏕
࡟㛵ࡍࡿᵝࠎ࡞◊✲᳨࣭ウ➼ࡀ࡞ࡉࢀࠊࡑࡢ㒔ᗘ
࢞࢖ࢻࣛ࢖ࣥ࡟ࡼࡿኚ᭦Ⅼࢆࡲ࡜ࡵ࡚ࡁࡓ 4㹼6㸧ࠋ
᪂ࡓ࡟G2015ࡀⓎ⾲㸦2015ᖺ10᭶16᪥㸧7㸧ࡉ
ࢀࠊ⌧ᅾࡢ᪋⾜࡟⮳ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
 G2010 ࠿ࡽG2015 ࡬ࡢ୺࡞ኚ᭦㡿ᇦ࠾ࡼࡧὀ
ពⅬࢆᴫᣓࡍࢀࡤࠊ௨ୗࡢࡼ࠺࡟ᩚ⌮࡛ࡁࡿࠋ 
ኚ᭦Ⅼۻ㸯㸹 ⬚㦵ᅽ㏕ࡢ῝ࡉ 
࠙G2010ࠚڷࠕ5੉௨ୖ  ࠖ
  х 
࠙G2015ࠚڷࠕ⬚ࡀ⣙5੉௨ୖỿࡴࡼ࠺࡟ᅽ㏕ࡍ
ࡿࡀ6੉ࢆ㉸࠼࡞࠸ࡼ࠺࡟ࡍࡿࠖ
࡟ኚ᭦ 
ኚ᭦⌮⏤㸸ࡇࢀࡲ࡛ࡣ⬚㦵ᅽ㏕ࡢ῝ࡉࡢ㝈⏺ࡀ♧
ࡉࢀ࡚࠾ࡽࡎࠊ῝ࡅࢀࡤ῝࠸࡯࡝Ⰻ࠸
࡜ㄗゎࡋ࡚ࡋࡲ࠺༴㝤ᛶ࠿ࡽ㐺ษ࡞῝
ࡉࡢ⠊ᅖ㸦5 ੉௨ୖ 6 ੉௨ෆ㸧ࢆ᫂☜
࡟ࡋࡓࠋ 
 
ኚ᭦Ⅼۻ2㸹⬚㦵ᅽ㏕ࡢ㏿ࡉ㸦ࣜࢬ࣒㸧 
࠙G2010ࠚڷࠕ1ศ㛫࡟100ᅇ௨ୖࡢࢸ࣏ࣥ  ࠖ
  х 
࠙G2005ࠚڷࠕ1ศ㛫࡟100ᅇ௨ୖ120ᅇࡢࢸࣥ
࣏ࠖ࡟ኚ᭦ 
ኚ᭦⌮⏤㸸 ⬚㦵ᅽ㏕ࡢᅇᩘࡀከ࠸࡯࡝⏕Ꮡ⋡ࡀ㧗
ࡃ࡞ࡿ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊ㐺ษ࡞ᅽ㏕ࢆ
㛗᫬㛫⥅⥆ࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣ↓㥏࡞ᅽ㏕ࢆ
ῶࡽࡍ஦ࡶ㔜せ࡜࡞ࡿࠋ㏿ࡍࡂࡿᅽ㏕
ࡣ᪩ᮇࡢ⑂ປ࡟ࡘ࡞ࡀࡾࠊᅽ㏕ࡢ῝ࡉ
ࡀὸࡃ࡞ࡿ஦ࡀ᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡗࡓࠋ㐺ษ
࡞ᅽ㏕ࢆ⥅⥆ࡍࡿࡓࡵ120ᅇ࡜࠸࠺ୖ
㝈ࢆタࡅࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
 
ኚ᭦Ⅼۻ3㸹⬚㦵ᅽ㏕ࡢᢤ㔜 
࠙G2010ࠚڷࠕᅽ㏕ࢆ⾜࠺ࡓࡧ࡟⬚ቨࡀ᏶඲࡟ᡠ
ࡿࡲ࡛ᚅࡘ  ࠖ
  х 
࠙G2005ࠚڷࠕᅽ㏕ࢆ⾜࠺ᗘ࡟⬚ࢆඖࡢ఩⨨࡟ᡠ
ࡋࠊᅽ㏕࡜ᅽ㏕࡜ࡢ㛫࡛ຊࢆධࢀࡓ
ࡾࠊࡶࡓࢀ࠿࠿ࡗࡓࡾࡋ࡞࠸ࠖ࡟ኚ
᭦        
ኚ᭦⌮⏤㸸ᙉࡃࡋࡗ࠿ࡾ࡜ᅽ㏕ࡍࡿࡇ࡜ࢆព㆑ࡍ
ࡿࡤ࠿ࡾ⬚ࢆᅽ㏕ࡋࡓࡲࡲ࡜࡞ࡾࠊṇ
ࡋ࠸⬚㦵ᅽ㏕ࡀ⾜࠼࡞ࡃ࡞ࡿࠋࡇࡢࡇ
࡜࠿ࡽ⬚㦵ᅽ㏕ࡣ⬚ࢆᢲࡋࡓᚋࡣࠗࠊࡑ
ࡢ㒔ᗘࡋࡗ࠿ࡾ࡜⬚ࢆඖ࡟ᡠࡍ࠘࡜࠸
࠺Ⅼࡀᙉㄪࡉࢀࡓࠋ 
 
ὀពⅬۻ4㸹⬚㦵ᅽ㏕ࡢ୰᩿᫬㛫ࢆᴟຊ▷⦰ࡍࡿ 
⬚㦵ᅽ㏕ࡢ୰᩿࡟ࡘ࠸࡚ࠗࠊ⬚㦵ᅽ㏕ࢆ୰
᩿ࡍࡿ᫬㛫ࢆ᭱ᑠ㝈࡟ࡍࡿ࠘࡜ࡉࢀࠊ୰᩿
ࢆ᭱ᑠ㝈࡟ࡍࡿ஦ࡀ㔜せ࡜࡞ࡿࠋ⬚㦵ᅽ㏕
ࡢ୰᩿ࡣ 10 ⛊ࢆ㉸࠼࡞࠸ࡼ࠺࡟ࡍࡿࡇ࡜
ࡀ㔜せ࡜࡞ࡿࠋ 
   ලయⓗ࡟ࡣ௨ୗࡢ᫬࡟⬚㦵ᅽ㏕ࡢ୰᩿ࡀぢ
㎸ࡲࢀࡿ 
࣭⬚㦵ᅽ㏕ࢆ༠ຊ⪅࡟஺௦ࡍࡿ᫬ 
࣭ேᕤ࿧྾ࡢ᫬ 
࣭Ẽ㐨☜ಖࡢ᫬ 
A࣭EDࡢ㟁ᴟࣃࢵࢻࡢ⿦╔᫬ࡸAEDࡢᚰ
㟁ᅗゎᯒࡢ᫬࡞࡝ 
 
ὀពⅬۻ㸳㸹࿧྾ࡢ☜ㄆ࡟㏞ࡗࡓࡽ┤ࡕ࡟⬚㦵ᅽ
㏕㛤ጞ 
   ࠕṚᡓᮇ࿧྾ࠖ࡜࿧ࡤࢀࡿࡼ࠺࡞࿧྾ࡣࠊ
ᬑẁ㏻ࡾࡢ࿧྾㸦ṇᖖ࡞࿧྾㸧࡛ࡣ࡞࠸࡜
ุ᩿ࢆࡍࡿࠋࡲࡓ࿧྾ࡀ୙⮬↛࡛࠶ࡗࡓࡾࠊ
࠶ࡿ࠸ࡣุ᩿࡟㏞࠺ሙྜࡣ┤ࡕ࡟⬚㦵ᅽ㏕
ࢆ㛤ጞࡍ࡭ࡁ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 
Ϫ㸬G2015 ࡢຠᯝⓗ࡞ᐇ᪋࡟࠾ࡅࡿࢫࢥ
࣮ࣉ࡜ࢩ࣮ࢡ࢚ࣥࢫ 
G2015ࡣࠊ⬚㦵ᅽ㏕ࢆࠕᙉࡃ㸻5੉௨ୖ6੉௨
ෆ ࠖࠊ㺀㏿ࡃ㸻1 ศ㛫࡟ 100 ᅇ௨ୖ 120 ᅇ௨ෆ㺁ࠊ
㺀⤯࠼㛫࡞ࡃࠊ୰᩿᫬㛫ࢆᴟຊ▷⦰ࡍࡿ㸻ேᕤ࿧
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྾࠿ࡽ⬚㦵ᅽ㏕࡬ࡢ⛣⾜᫬ࠊAED ⿦╔‽ഛ᫬㺁
⾜࠺ࡇ࡜ࡀࠊᙉㄪࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ᰿ᣐࡣࠊ⸽⏕
࡟࠾࠸࡚ࡣ⬻ࡸ⫵࡞࡝ࡢ㔜せ࡞⮚ჾ࡟࠸ࡁࢃࡓ
ࡿ⾑ᾮࢆࠊࡼࡾ᪩ࡃඖ࡟ᡠࡍ㸦᭷ຠ࡞ᚠ⎔㸧ࡇ࡜
࡛࠶ࡾࠊ⬚㦵ᅽ㏕ࡢ୰᩿᫬㛫ࢆ࡛ࡁࡿ㝈ࡾ▷⦰ࡋࠊ
㐺ษ࡞ᅽ㏕ࡢᙉᗘ࡜㏿ࡉࢆ⥔ᣢࡋ࡚࠸ࡃᚲせࡀ
࠶ࡿࠋ
௨ୖࡢࡇ࡜࠿ࡽࠊ⸽⏕⋡ྥୖࡢࡓࡵ࡟ࡣୖࠊ ㏙
ࡋࡓ G2015 ࡢኚ᭦Ⅼࢆࡓࡔ༢࡟ᣦ᦬ࡍࡿࡔࡅ࡛
࡞ࡃࠊᐇ㝿ࡢ⌧ሙ࡛⾜ࢃࢀࡿ୍ḟᩆ࿨ฎ⨨ࡢ⠊ᅖ
࡜㡰ᗎ࠙A=Ẽ㐨ࡢ☜ಖ(Airway Open)ࠊB=࿧྾
ࡢ☜ಖ(Breathing Restored)ࠊC=ᚠ⎔ࡢ☜ಖ
(Circulation Restored)ࠊD㸻ᚰᐊ⣽ືࡢ㝖ཤ
(Defibrillation)ࢆ᫂☜࡟ᤊ࠼࡞ࡀࡽࠊ⌮ゎ࣭⩦ᚓ
ࡋࡸࡍࡃ᫂♧࣭ᣦᑟࡍࡿᚲせᛶࡀ࠶ࡿࠋ
ϫ㸬AEDࢆ⏝࠸ࡓᚰ⫵⸽⏕ࡢᡭ㡰ࡢᩚ⌮ 
ࡑࡇ࡛ࠊᏛ⩦⪅ࡀ඲యീࢆಠ▔࡛ࡁࡿࡼ࠺୍ḟᩆ
࿨ฎ⨨ࡢᐇ㊶ᣦᑟࡢどⅬ࠿ࡽࠊയ⑓⪅ࡢⓎ⏕࣭
Ⓨぢ࠿ࡽAEDࡢ౑⏝ࠊᩆᛴ㝲࡟ᘬࡁ⥅ࡄࡲ࡛ࡢ
ὶࢀࢆࠊFig.㸯㸧ࠊFig.２㸧࡟♧ࡍࠋࡉࡽ࡟ᚰ⫵⸽
⏕ࡢྛᡭᢏ࡟࠾࠸࡚ᚲせ࡜࡞ࡿ☜ㄆ஦㡯ࡸᡭᙜ᫬
ࡢὀពࡍ࡭ࡁෆᐜࢆ௨ୗ࡟ࡲ࡜ࡵࡿࠋ
࿘ᅖࡢほᐹFig.㸯㸧ᅗ୰␒ྕձ 
 യ⑓⪅Ⓨぢࡋࡓሙྜࡣࠊ➨୍࡟࿘ᅖࡢ≧ἣࡢᏳ
඲☜ㄆࢆ⾜࠺ࠋ஧ḟ⅏ᐖ➼ࡢ༴㝤ᛶࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿ
ሙྜࡣࠊ≧ἣ࡟ᛂࡌ࡚Ᏻ඲☜ಖࢆ⾜࠺㸦Ᏻ඲࡞ሙ
ᡤ࡬യ⑓⪅ࢆᦙ㏦ࡍࡿ➼㸧ࠋ
඲㌟ࡢほᐹFig.㸯㸧ᅗ୰␒ྕղ 
 ࿘ᅖࡢᏳ඲☜ㄆᚋࠊയ⑓⪅ࡢ඲㌟ࡢほᐹ㸦኱ฟ
⾑ࠊᡭ㊊ࡢኚᙧࠊ㦵ᢡ➼ࡢ᭷↓ࡢ☜ㄆ㸧ࢆ⾜࠺ࠋ
኱ฟ⾑➼ࡀㄆࡵࡽࢀࡿሙྜ࡟ࡣ㎿㏿࣭㐺ษ࡞Ṇ⾑
㸦┤᥋ᅽ㏕Ṇ⾑ἲࠊ㛫᥋ᅽ㏕Ṇ⾑ἲ㸧➼ࡢᡭᙜ࡚
ࢆ⾜࠺ࠋ
཯ᛂ(ព㆑)ࡢ☜ㄆFig.㸯㸧ᅗ୰␒ྕճ 
യ⑓⪅ࡢ⫪ᓠࢆ㍍ࡃ྇ࡁ࡞ࡀࡽ኱ኌ࡛࿧ࡧ࠿ࡅ
ࡿࠋ࿧ࡧ࠿ࡅ࡟ᑐࡋ࡚ᛂ⟅㸦┠ࢆ㛤ࡅࡿ࡞࡝㸧ࡀ
࠶ࢀࡤࠊࠕ཯ᛂ㸦ព㆑㸧࠶ࡾ ࠖࠊ↓ࡅࢀࡤࠕ཯ᛂ㸦ព
㆑㸧࡞ࡋࠖ࡜ุ᩿ࡍࡿࠋ
㸨౛)ࠕࡶࡋࡶࡋ㸽࡝࠺ࡋࡲࡋࡓ࠿㸽኱୔ኵ࡛ࡍ
࠿㸽ࠖ࡞࡝ኌࡀࡅࢆ⾜࠺ࠋ
༠ຊ⪅ࡢせㄳ Fig.㸯㸧ᅗ୰␒ྕմ 
യ⑓⪅ࡢᚰ೵Ṇࡢྍ⬟ᛶࢆ⪃࠼ࠊ༠ຊ⪅ࡢせㄳ
ࢆ⾜࠺ࠋ
㸨౛㸧ࠕேࡀಽࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋࡔࢀ࠿༠ຊࡋ࡚ࡃࡔࡉ
࠸ࠖ࡞࡝኱ኌ࡛༠ຊ⪅ࡢせㄳࢆ⾜࠺ࠋ
119␒㏻ሗ࡜AEDࡢ౫㢗㸦ᡭ㓄㸧࡟ࡘ࠸࡚  
ی༠ຊ⪅ࡀ࠸ࡿሙྜ
༠ຊ⪅࡟119 ␒㏻ሗ࡜AEDࢆᣢࡗ࡚ࡁ࡚ࡶࡽ
࠺ࡼ࠺౫㢗ࡍࡿࠋ
㸨౛㸧ࠕ࠶࡞ࡓࡣ119␒㏻ሗࢆ࠾㢪࠸ࡋࡲࡍ ࠖࠕ࠶
࡞ࡓࡣAEDࢆᣢࡗ࡚ࡁ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠖ࡞࡝ 
ی༠ຊ⪅ࡀ࠸࡞࠸ሙྜ
CPRࢆጞࡵࡿ๓࡟119␒㏻ሗ࡜AEDࡢᡭ㓄
ࢆᩆຓ⪅⮬㌟ࡀ⾜ࢃ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡇࡢሙ
ྜࠊAED ࡀࡍࡄ㏆ࡃ࡟࠶ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗ࡚࠸
ࢀࡤྲྀࡾ࡟⾜ࡃࠋ
㸨119 ␒㏻ሗࡣࠊⴠࡕ╔࠸࡚ṇ☜࡞ሙᡤࠊᛶู࣭
ᖺ㱋ࠊ཯ᛂࡢ᭷↓ࠊࢣ࢞ࡢ≧ἣ➼ࢆఏ࠼ࡿࠋ
 ࡉࡽ࡟㟁ヰࢆ㏻ࡋ࡚ࠊ㏻ಙྖ௧ဨ࠿ࡽᚰ⫵೵Ṇ
ࡢุ᩿࡜ᚰ⫵⸽⏕ࡢᡭ㡰࡟ࡘ࠸ཱྀ࡚㢌ᣦᑟࢆཷࡅ
ࡿࠋ
࿧྾ࡢ☜ㄆ Fig.㸯㸧ᅗ୰␒ྕյ 
 ࿧྾ࡢ☜ㄆࡣࠊ⬚⭡㒊ࡢືࡁ㸦࿧྾࡟ࡼࡿ⬚⭡
㒊ࡢୖୗ㐠ື㸧ࢆほᐹࡍࡿ㸦10 ⛊௨ෆ㸧ࠋືࡁࡀ
☜ㄆࡉࢀ࡞ࡅࢀࡤ࿧྾೵Ṇ࡜ุ᩿ࡋࠊ┤ࡕ࡟⬚㦵
ᅽ㏕ࢆ㛤ጞࡍࡿࠋ
㸨✺↛ࡢᚰ೵Ṇ┤ᚋ࡟ࡣࠕṚᡓᮇ࿧྾㸦ࡋࡷࡃࡾ
࠶ࡆࡿࡼ࠺࡞㏵ษࢀ㏵ษࢀࡢ࿧྾㸧ࠖࡀࡳࡽࢀࡿࡇ
ࡀ࠶ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ሙྜࡣࠕᬑẁ࡝࠾ࡾࡢ࿧྾ࠖ
࡛࡞࠸࡜ุ᩿ࡋᚰ೵Ṇ࡜⪃࠼ࠊ⬚㦵ᅽ㏕ࢆ㛤ጞࡍ
ࡿࠋ
 ཯ᛂࡣ࡞࠸ࡀࠕᬑẁ࡝࠾ࡾࡢ࿧྾ࠖࡀ࠶ࡿሙྜ
࡟ࡣࠊയ⑓⪅ࡢᵝᏊࢆぢ࡞ࡀࡽ༠ຊ⪅ࡸᩆᛴ㝲ࡢ
฿╔ࢆᚅࡘࠋᚋ࡟യ⑓⪅ࡢ≧ἣࡀኚ໬ࡋࠊࠕ࿧྾ࡀ
Ṇࡲࡗࡓࠖ࠶ࡿ࠸ࡣࠕᬑẁ࡝࠾ࡾࡢ࿧྾ࠖࡀㄆࡵ
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ࡽࢀ࡞ࡃ࡞ࡗࡓሙྜࡣ┤ࡕ࡟⬚㦵ᅽ㏕ࢆᐇ᪋ࡍࡿࠋ 
 
⬚㦵ᅽ㏕㛤ጞ(30ᅇ)   Fig.㸯㸧ᅗ୰␒ྕն 
یᅽ㏕ࡢ㒊఩ 
  ⬚ࡢ୰ኸࠕங㢌࡜ங㢌ࢆ⤖ࢇࡔ୰ᚰⅬ㸦᝿ᐃ
ங㢌⥺㸧ࠖ ࢆᅽ㏕ࡍࡿࠋ    
 یᅽ㏕ࡢ᪉ἲ 
  ṇࡋ࠸ᅽ㏕㒊఩࡟୍᪉ࡢᡭࡢࡦࡽࡢᇶ㒊㸦ᡭ
ᤸᇶ㒊㸧ࢆᙜ࡚ࠊࡑࡢୖ࡟ࡶ࠺୍᪉ࡢᡭࢆ㔜ࡡ
ࡿࠋᡭࡢࡦࡽࡢᇶ㒊㸦ᡭᤸᇶ㒊㸧࡟ຊࢆຍ࠼ࠊ
ᆶ┤࡟య㔜ࡀຍࢃࡿࡼ࠺୧⫝ࢆࡲࡗࡍࡄ࡟ఙࡤ
ࡋࠊᅽ㏕ࡍࡿࠋ 
 یᅽ㏕ࡢ῝ࡉ 
  ⬚ࡀ⣙5੉௨ୖỿࡴᙉࡉ࡛ᅽ㏕ࡍࡿࡀ6੉ࢆ
㉸࠼࡞࠸ࡼ࠺࡟ࡍࡿࠋ㸦ᑠඣࡢሙྜࡣ⬚ࡢཌࡉࡢ
⣙1/3ỿࡳ㎸ࡴ⛬ᗘࡢᅽ㏕࡜ࡍࡿ㸧 
 یᅽ㏕ࡢ㏿ࡉ 
  ᅽ㏕ࡢ㏿ࡉࡣ1 ศ㛫࡟100㹼120 ᅇ௨ෆࠋ⬚
㦵ᅽ㏕ࡣྍ⬟࡞㝈ࡾ୰᩿ࡏࡎ࡟ࠊ⤯࠼㛫࡞ࡃ⾜
࠺ࠋ 
 یᅽ㏕ࡢゎ㝖 
  ᅽ㏕࡜ᅽ㏕ࡢ㛫ࡣࠊ⬚ࡀඖࡢ㧗ࡉ࡟ᡠࡿࡼ࠺
ᅽ㏕ࢆゎ㝖ࡍࡿࡇ࡜ࡀ኱ษ࡜࡞ࡿࠋᅽ㏕ࢆゎ㝖
ࡍࡿࡓࡵ࡟⮬ศࡢᡭࡀയ⑓⪅ࡢ⬚࠿ࡽ㞳ࢀࡿ࡜ࠊ
ࡑࡢ㒔ᗘᅽ㏕఩⨨ࡀࡎࢀࡿࡢ࡛ὀពࡀᚲせ࡜࡞
ࡿࠋ 
 
Ẽ㐨ࡢ☜ಖ  Fig.㸯㸧ᅗ୰␒ྕշ 
  㢌㒊ᚋᒅ࠶ࡈඛᣲୖἲ࠙∦ᡭࢆയ⑓⪅ࡢ㢠࡟
ᙜ࡚࡚㢌㒊ࢆᚋᒅ㸦࠺ࡋࢁ࡟཯ࡽࡏࡿ㸧ࡉࡏࡿ
࡜࡜ࡶ࡟ࠊࡶ࠺∦᪉ࡢᡭࡢேᕪࡋᣦ࡜୰ᣦࡢ 2
ᣦ㸦യ⑓⪅࡟ྥ࠿ࡗ࡚㊊ഃ࡟┦ᙜࡍࡿᡭ㸧࡛ୗ
࠶ࡈࡢඛ➃࡟ᙜ࡚࡚ᣢࡕୖࡆࡿࠚ࡛Ẽ㐨ࡢ☜ಖ
ࢆ⾜࠺ࠋ 
 
ேᕤ࿧྾㛤ጞ(2ᅇ)  Fig.㸯㸧ᅗ୰␒ྕո 
  㢠ࢆᢲࡉ࠼࡚࠸ࡿᡭࡢぶᣦ࡜ேᕪࡋᣦ࡛യ⑓
⪅ࡢ㰯ࢆࡘࡲࡳࠊ2 ᅇ྿ࡁ㎸ࡳ㸦ேᕤ࿧྾㸧ࢆ
⾜࠺ࠋ྿ࡁ㎸ࡳ㔞ࡣയ⑓⪅ࡢ⬚ࡀୖࡀࡿࡢࡀぢ
࡚ࢃ࠿ࡿ⛬ᗘࡢ㔞㸦㸯ᅇࡢ྿ࡁ㎸ࡳ㔞┠Ᏻ㸹500 
ml㹼600 mlࠊ㸯ᅇࡢ྿㎸ࡳ᫬㛫㸹㸯⛊㸧ࢆ྿ࡁ
㎸ࡴࠋ2 ᅇࡢ྿ࡁ㎸ࡳࢆ⾜࠺㛫ࡣ⬚㦵ᅽ㏕ࡀ୰
᩿ࡉࢀࡿࡀࠊࡑࡢ୰᩿ࡀ 10 ⛊௨ୖ࡟࡞ࡽ࡞࠸
ࡼ࠺ὀពࡍࡿࠋ 
 㸨ཱྀᑐཱྀேᕤ࿧྾࡟ࡼࡿឤᰁࡢ༴㝤ᛶࡣప࠸࡜
࠸ࢃࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊᡭඖ࡟࣮࣐࢟ࣗࢫࢡ㸦ឤᰁ㜵
ㆤල㸧➼ 
ࡀ࠶ࡿሙྜࡣ౑⏝ࡍࡿࡼ࠺ᚰ᥃ࡅࡿࠋ 
 
⬚㦵ᅽ㏕㸦30ᅇ㸧࡜ேᕤ࿧྾㸦2ᅇ㸧ࢆ⥅⥆  
Fig.㸯㸧ᅗ୰␒ྕչ 
 ⬚㦵ᅽ㏕࡜ேᕤ࿧྾ࡢᅇᩘࡣ 30㸸2㸦ࡇࡢືస
ࢆ㸯ࢧ࢖ࢡࣝ࡜࠸࠺㸧࡜ࡋࠊࡇࡢࢧ࢖ࢡࣝࢆᩆᛴ
㝲ဨࡢ฿╔࣭ ஺௦ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ᭷ຠ࡞ᚠ⎔ࡀᅇ᚟㸦཯
ᛂࠊᬑẁ㏻ࡾࡢ࿧྾ࡀᅇ᚟ࡋࡓ≧ែ㸧ࡍࡿࡲ࡛⧞
ࡾ㏉ࡍࠋ⸽⏕ࡢᐇ᪋ࡀຌࢆዌࡋയ⑓⪅࡟᭷ຠ࡞ᚠ
⎔ࡢᅇ᚟ࡀㄆࡵࡽࢀࡓሙྜࡣࠊᚰ⫵⸽⏕ࢆ୰᩿ࡍ
ࡿࡀࠊയ⑓⪅ࡢほᐹࡣ⥅⥆ࡍࡿ㸦෌ᗘ࿧྾ࡀ೵Ṇ
࠶ࡿ࠸ࡣᬑẁ࡝࠾ࡾ࡛࡞࠸࿧྾࡟ኚ໬ࡋࡓሙྜࡣࠊ
┤ࡕ࡟ᚰ⫵⸽⏕ࢆ෌㛤ࡍࡿ㸧ࠋ 
 
AED฿╔ Fig.㸯㸧ࠊFig.㸰㸧ᅗ୰␒ྕպ 
 ᚰ⫵⸽⏕࠙Fig.㸯㸧ᅗ୰␒ྕչࠚࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ
᭱୰࡟AED ࡀᒆ࠸ࡓࡽࠊ┤ࡕ࡟AED ࢆ⿦╔ࡍ
ࡿ‽ഛ࡟⛣⾜ࡍࡿࠋ 
 
AEDࡢ⿦╔ Fig.㸰㸧ᅗ୰␒ྕջ 
  یAED㟁※ࢆධࢀࡿ  
    ᶵ✀ࡢࢱ࢖ࣉࡣࠊࠕ࣎ࢱࣥࢆᢲࡋ࡚㟁※ࢆ
ධࢀࡿ ᡭࠖືࢱ࢖ࣉ࡜ࠊࠕࡩࡓࢆ㛤ࡅࡿ࡜⮬
ືⓗ࡟㟁※ࡀධࡿࠖ⮬ືࢱ࢖ࣉ࡜࡟኱ูࡉ
ࢀࡿࠋ㟁※ࢆධࢀࡿ࡜㡢ኌ࣓ࢵࢭ࣮ࢪࡀὶ
ࢀࡿࡢ࡛ࠊࡑࡢᣦ♧࡟ᚑ࠸సᴗࢆ㐍ࡵࡿࠋ 
  ی㟁ᴟࣃࢵࢺࢆ㈞ࡿ  
    ⾰᭹ࢆ⬺ࡀࡏࠊ2 ᯛࡢ㟁ᴟࣃࢵࢻࢆ⫙࡟
┤᥋㈞ࡾ௜ࡅࡿࠋ㈞ࡾ௜ࡅ఩⨨ࡣࠊ⬚ࡢྑ
ୖ㸦㙐㦵ࡢୗ㸧 
࡜ࠊ⬚ࡢᕥୗഃ㸦⬥ࡢୗ࠿ࡽ5ࠥ8 cm ୗ㸧ࠋ
㟁ᴟࣃࢵࢻ࠿ࡽᘏࡢࡧ࡚࠸ࡿࢣ࣮ࣈࣝࣉࣛ
ࢢࢆࢥࢿࢡࢱ࣮࡟ᤄධࡍࡿࠋ⾰᭹ࢆ⬺ࡀࡏ
㟁ᴟࣃࢵࢻࢆ㈞ࡾ௜ࡅࡿ⏝ពࢆࡋ࡚࠸ࡿ㛫
ࡶ⬚㦵ᅽ㏕ࢆ୰᩿ࡋ࡞࠸ࡼ࠺⥆ࡅࡿࠋ㟁ᴟ
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ࣃࢵࢺࢆ㈞ࡿ࡜ࡁࡢὀពⅬࡣ௨ୗࡢ㏻ࡾࠋ 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ᚰ㟁ᅗࡢゎᯒ Fig.㸰㸧ᅗ୰␒ྕռ 
㟁ᴟࣃࢵࢻࡀṇࡋࡃ⿦╔ࡉࢀࡿ࡜ࠊAED ࡀ⮬
ືⓗ࡟ឤ▱ࡋ࡚ࠊࠕయ࠿ࡽ㞳ࢀ࡚ࡃࡔࡉ࠸ ࠖ࡞࡝ࡢ
㡢ኌ࣓ࢵࢭ࣮ࢪ࡜࡜ࡶ࡟ࠊᚰ㟁ᅗࡢゎᯒࢆጞࡵࡿࠋ
ᩆຓ⪅࠾ࡼࡧ༠ຊ⪅ࡀയ⑓⪅ࡢయ࡟ゐࢀ࡚࠸ࡿ࡜ࠊ
ṇࡋ࠸ᚰ㟁ᅗࡢゎᯒࡀ⾜ࢃࢀ࡞࠸ྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࡢ
࡛ࠊᩆຓ⪅ࡣയ⑓⪅࠿ࡽ㞳ࢀࡿ㸦50੉௨ୖ㸧ࡼ࠺
ᣦ♧ࡋയ⑓⪅࡟ゐࢀ࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜ࢆ☜ㄆࡍࡿࠋ 
 
㟁Ẽࢩࣙࢵࢡᐇ᪋ Fig.㸰㸧ᅗ୰␒ྕս 
ᚰ㟁ᅗࡢゎᯒࡢ⤖ᯝࠊ㟁Ẽࢩࣙࢵࢡࡀᚲせ࡞ሙ
ྜ࡟ࡣࠊࠕࢩࣙࢵࢡࡀᚲせ࡛ࡍ ࠖ࡞࡝ࡢ㡢ኌ࣓ࢵࢭ
࣮ࢪ࡜࡜ࡶ࡟⮬ືⓗ࡟඘㟁ࡀ㛤ጞࡉࢀࡿࠋᣦ♧࡟
ᚑ࠸෌ᗘࠊയ⑓⪅ࡢయ࡟ゐࢀ࡞࠸ࡼ࠺ᣦ♧ࡋࠊㄡ
ࡶゐࢀ࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜☜ㄆࡋࠕࢩࣙࢵࢡ࣎ࢱࣥࢆᢲ
ࡋࡲࡍࠖ࡜࿘ࡾ࡟࿌ࡆ㟁Ẽࢩࣙࢵࢡࢆ୚࠼ࡿࠋ 
 
⬚㦵ᅽ㏕࡜ேᕤ࿧྾ ෌㛤 Fig.㸰㸧ᅗ୰␒ྕվ 
یᚰ㟁ᅗࡢゎᯒ㸦2ᅇ┠㸹ᚰ⫵⸽⏕㛤ጞ2ศᚋ㸧
Fig.㸰㸧ᅗ୰␒ྕտ 
㟁Ẽࢩࣙࢵࢡࡢᚋࠊ㡢ኌ᱌ෆ࡟ᚑ࠸ࠊࡓࡔࡕ࡟
⬚㦵ᅽ㏕࠿ࡽᚰ⫵⸽⏕ࢆ෌㛤ࡍࡿFig.㸯㸧ᅗ୰␒
ྕչࡢ⬚㦵ᅽ㏕࡜ேᕤ࿧྾ࢆ⧞ࡾ㏉ࡍࠋ 
 
یᚰ㟁ᅗゎᯒ㸸 
ᚰ⫵⸽⏕ࢆ㛤ጞࡋ࡚㸰ศ㛫⤒㐣ࡍࡿ࡜AEDࡼ
ࡾࠕᚰ㟁ᅗࢆゎᯒࡋࡲࡍ ࠖࠊࠕയ⑓⪅࠿ࡽ㞳ࢀ࡚ࡃ
ࡔࡉ࠸ࠖ࡜ࡢ㡢ኌ࣓ࢵࢭ࣮ࢪࡀ෌ᗘὶࢀࡿࡢ࡛ࠊ
ᚰ⫵⸽⏕ࢆ୍᫬୰᩿ࡋࠊᚰ㟁ᅗゎᯒࡢጉࡆ࡟࡞ࡽ
࡞࠸ࡼ࠺࡟യ⑓⪅࠿ࡽ㞳ࢀࡿࠋ 
 
یᚰ㟁ᅗゎᯒᚋࡢᣦ♧㸸 
ࢩࣙࢵࢡࡀᚲせ࡞ሙ 㸹ྜࠕࢩࣙࢵࢡࡀᚲせ࡛ࡍࠖ
࡜ࡢ㡢ኌ࣓ࢵࢭ࣮ࢪࡀὶࢀࠊᣦ♧࡟ᚑ࠸ࢩࣙࢵ
ࢡ࣎ࢱࣥࢆᢲࡍ㸦ࡑࡢᚋᚰ⫵⸽⏕ࢆ෌㛤㸧ࠋ 
 
ࢩࣙࢵࢡ୙せࡢሙྜ㸹ࠕࢩࣙࢵࢡࡣ୙せ࡛ࡍࠖ
࡜㡢ኌ࣓ࢵࢭ࣮ࢪࡀὶࢀࠕᚰ⫵⸽⏕ࢆ෌㛤ࡋ࡚
ࡃࡔࡉ࠸ࠖ࡜ᣦ♧ࡀฟࡿࡢ࡛ࡑࢀ࡟ᚑ࠺ࠋ 
  
ᩆᛴ㝲࡬ᘬࡁ⥅ࡂ Fig.㸰㸧ᅗ୰␒ྕր 
ᩆᛴ㝲ࡀ฿╔ࡋࡓࡽയ⑓⪅ࡢ≧ἣ㸦཯ᛂࡢ᭷↓ࠊ
࿧྾ࡢ᭷↓ࠊAED ⿦╔࣭ࢩࣙࢵࢡᐇ᪋ࡢ᭷↓ࠊ
ᡭᙜࡢ≧ἣࠊᖺ㱋ࠊᛶู➼㸧ࢆఏ࠼ࠊ┤ࡕ࡟ᘬ⥅
ࡂࢆ⾜࠺ࠋAED ࡢ㟁※ࡣษࡽࡎ࡟ᩆᛴ㝲࡟ᘬࡁ
⥅ࡄࠋ 
 
Ϭ࠾ࢃࡾ࡟ 
᪤࡟ᩆᛴᩆㆤᅋయࡢ୰ᚰⓗ⤌⧊ࡢ୍ࡘ࡛࠶ࡿ᪥
ᮏ㉥༑Ꮠ♫ࡀ⾜࠺ᬑཬㅮ⩦఍㸦ᩆᛴἲࠊỈୖᏳ඲
ἲࠊᗂඣᏳ඲ἲ➼㸧࡟࠾࠸࡚ࡶࠊᇶ♏ㅮ⩦ࡢ୰࡛
AED ౑⏝ࡢᚲせᛶ࡞ࡽࡧ࡟㔜せᛶ࡟ࡘ࠸࡚ႏ㉳
ࡋ࡚࠸ࡿࠋ   
 ᐇ㝿࡟୰Ꮫᰯࡸ㧗➼Ꮫᰯࢆࡣࡌࡵ࡜ࡍࡿᩍ⫱ᶵ
㛵࡟࠾࠸࡚ᚰ⫵⸽⏕ࢆᚲせ࡜ࡍࡿ஦ᨾࡀ㉳ࡁ࡚࠾
ࡾࠊࡑࡢሙ࡟ᒃྜࢃࡏࡓᩍ⫋ဨࡀ AED ࢆ⏝࠸ࡓ
ᚰ⫵⸽⏕ࢆ⾜ࡗࡓࡇ࡜࡛ᩆ࿨࡛ࡁࡓ 8㸧ࡇ࡜ࡀሗ࿌
ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡽࡢ⤖ᯝ࠿ࡽࠊ㎿㏿࡞ AED ࡢ
౑⏝ࡢ᭷↓ࡀ┤᥋ⓗ࡟⸽⏕࡟ᙉ࠸ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡓ࠿
ྰ࠿ࡢุ᩿ࢆୗࡍࡇ࡜ࡣ㞴ࡋ࠸࡜ࡋ࡚ࡶࠊയ⑓⪅
࡟ᑐࡋ AED ࢆ⏝࠸ࡓᚰ⫵⸽⏕ࡢ᭷⏝ᛶ࡟ᑐࡍࡿ
␲࠸ࡣ࡞࠸ࠋ   
ࡑࡢ᭷⏝ᛶ࠿ࡽࡶࠊᛴ㏿࡟ᵝࠎ࡞ሙ࡟タ⨨ࡉࢀ
ጞࡵࡓ AED ࡛࠶ࡿࡀࠊ༢⣧࡟ AED ࡉ࠼౑⏝ࡍ
ࢀࡤࠊᚰ⮚ࡀṇᖖ࡟ືࡁฟࡋࠊࠕ࡝ࢇ࡞࿨࡛ࡶᩆ࠼
ࡿ㨱ἲࡢ⟽ࠖࡢࡼ࠺࡟ㄗࡗ࡚⌮ゎࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜
ࡀከ࠸ࡢࡶ஦ᐇ࡛࠶ࡿࠋAED ࡢ౑⏝┠ⓗࡣࠊ㟁
㻌
䠝䠡䠠䝟䝑䝗䜢⿦╔䛩䜛㝿䛾ὀពⅬ㻌
䠍䠊䝟䝑䝗䛜䛧䛳䛛䜚䛸⫙䛻㈞䜚௜䛡䜙䜜䛶䛔䜛䛛㻌
䠎䠊䝟䝑䝗䜢㈞䜛㒊ศ䛻௨ୗ䛾≉Ṧ䛺≧ἣ䛾ྍྰ䛾㻌
☜ㄆ䜢䛩䜛㻌
㻌 㻌 䐟⬚㒊䛜⃿䜜䛶䛺䛔䛛☜ㄆ䛩䜛䠄⃿䜜䛶䛔䜛ሙ 㻌ྜ
䛿Ỉศ䜢䜅䛝ྲྀ䜛䠅㻌
㻌 㻌 䐠㈞䜚⸆䛜㈞䜙䜜䛶䛔䛺䛔䛛☜ㄆ䛩䜛䠄㈞䜙䜜䛶䛔㻌
䛯䜙䛿䛜䛩䠅㻌
㻌 㻌 㻌 䐡་⒪ჾල䛜ᇙ䜑㎸䜎䜜䛶䛔䛺䛔䛛☜ㄆ䛩䜛㻌
䠄ᶵᲔ䛻㔜䛺䜙䛼䜘䛖䛪䜙䛧䛶㈞䜛䠅㻌
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Ẽࢩࣙࢵࢡ࡟ࡼࡿᚰᐊ⣽ືࢆ㝖ཤࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ
AED ࢆ⏝࠸ࡓᚰ⫵⸽⏕ࡢᐇ᪋ࡣࠊᩆ࿨⋡ࡢྥୖ
࡟኱ࡁ࡞ᙺ๭ࢆᯝࡓࡍࡇ࡜࠿ࡽࠊᚰ೵Ṇࡢയ⑓⪅
࡟ᑐࡋ࡚ࠊṇࡋ࠸ㄆ㆑ࡢࡶ࡜ලయⓗ࡞ᑐᛂࡀ࡛ࡁ
ࡿ࠿ࡀ㘽࡜࡞ࡿࠋ࡜ࡣゝ࠼ࠊఱࡽ࠿ࡢ஦⏤࡟ࡼࡾ
⏕ࡌࡓയ⑓⪅ࢆ๓࡟ࠊ་⒪ᚑ஦⪅࡛ࡣ࡞࠸୍⯡ᕷ
Ẹࡀࠊ୙Ᏻࡸࠊᡞᝨ࠸ࡶ࡞ࡃ༶ᗙ࡟ᩆ࿨άື࡬࡜
⾜ືࢆ㉳ࡇࡏࡿ࠿࡜࠸࠼ࡤࠊࡑ࠺ᐜ᫆࡞ࡇ࡜࡛ࡣ
࡞࠸ࠋᩆຓάື࡟ᑐࡍࡿ▱㆑࣭ᢏ⾡ࡢᮍ⇍ࡉࡸࠊ
୙ ࡢ஦ែ㸦๪ᦆയ➼㸧ࡢ㈐௵ࠊ⾑ᾮឤᰁ➼ࡢ୙
Ᏻ࠿ࡽᙜ↛㌋㌉ࡍࡿ஦ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋຍ࠼࡚ࠊຬ
Ẽ࡜ࡣゝࢃ࡞࠸ࡲ࡛ࡶᐇ㝿࡟ᩆຓάືࡢ୍Ṍࢆ㋃
ࡳฟࡍ⾜Ⅽࢆ㉳ࡇࡏࡿ࠿࡝࠺࠿ࡶᐇ᪋⋡ࢆᕥྑࡍ
ࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ 
ࡇࢀࡽࡢ୙Ᏻࢆᑡࡋ࡛ࡶྲྀࡾ㝖ࡁࠊᡃࠎ୍⯡ᕷ
Ẹࡀᩆ࿨ᡭᙜ࡟ᦠࢃࡿࡓࡵ࡟ࡣࠊṇࡋ࠸▱㆑࣭ᢏ
⾡ࡢᬑཬ࣭ၨⓎࡣࡶ࡜ࡼࡾࠊἲⓗ㈐௵࡟ᑐࡍࡿ⌮
ゎ㸦୍⯡ᕷẸࡀ⾜࠺ᩆ࿨ᡭᙜ࡟࠾ࡅࡿὀព⩏ົࡣࠊ
་ᖌࡢ⾜࠺་⒪⾜Ⅽ࡜ࡣ␗࡞ࡾࠊ㧗࠸ὀព⩏ົࡀ
せồࡉࢀࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸㸧ࡀᚲせ࡜࡞ࡗ࡚ࡃࡿࠋ
AED ࡢ౑⏝࡟ࡼࡿ㝖⣽ືࡢᡂຌ࣭୙ᡂຌ࡞࡝࡜
࠸࠺ㄗゎࢆ⏕ࡌࡿࡼ࠺࡞⾲⌧࠿ࡽࠊAED ࢆ౑⏝
ࡍࡿࡇ࡜࡟ᡞᝨ࠸ࡸࠊࡓࡵࡽ࠸ࢆ⏕ࡴ 9㸧グ஦ࡀᩓ
ぢࡉࢀࡿࠋAED ࡢ౑⏝ࢆྵࡴᚰ⫵⸽⏕ࡢᬑཬ࣭
ၨⓎࢆ㐍ࡵ࡚࠸࠿࡞ࡅࢀࡤࠊୖ㏙ࡋࡓ୙Ᏻࡸ๪ᦆ
യࢆᜍࢀࡿ࠶ࡲࡾࠊᐇ᪋⋡ࡑࡢࡶࡢࡢጉࡆ࡟࡞ࡿ
ࡇ࡜༴᝹ࡉࢀࡿࠋ⸽⏕ࡢኻᩋ࡟ᑐࡍࡿᜍࢀ࡛ࡣ࡞
ࡃࠊ⥭ᛴ᫬࡟ຬẼࢆᣢࡗ࡚ᑐᛂࡍࡿ͆ᩆ࠺ጼໃ͇
ࡇࡑ኱ษ࡛࠶ࡿࠋ 
 ࡇࡇ࡛ᩆ࿨ᡭᙜᡭ࡟ᑐࡍࡿព㆑ࡀ㧗࠸ᅜࡢ㸯౛
ࢆ࠶ࡆࡿ࡜ࠊ࢔࣓ࣜ࢝ྜ⾗ᅜ࡛ࡣࠊGood 
Samaritan Law㸦ၿࡁࢧ࣐ࣜ࢔ேἲ㸧࡜ࡋ୍࡚⯡
࡟⥲⛠ࡉࢀࡿἲᚊࡀ࠶ࡿࠋࡇࡢἲᚊࡣ 1959 ᖺࡢ
࢝ࣜࣇ࢛ࣝࢽ࢔ᕞἲࡢไᐃ࡟ጞࡲࡾࠊ1987ᖺ࡟ࡣ
඲࡚ࡢᕞ࠾࠸࡚ྠ✀ࡢἲᚊࡀไᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢ
࡛࠶ࡿࠋࡑࡢෆᐜࡣࡑࢀࡒࢀࡢᕞ࡟ࡼࡾከᑡ␗࡞
ࡿࡀࠊᇶᮏⓗ࡟ࡣၿព࡛ᩆ࿨ᡭᙜ➼ࡢᩆຓ⾜Ⅽ࡟
࠶ࡓࡗࡓ⪅࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࡑࡢ⾜Ⅽ࡟ࡓ࡜࠼㐣ኻࡀ
࠶ࡗࡓ࡜ࡋ࡚ࡶࠊච㈐ࡍࡿෆᐜࢆྵࡴࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ࠕၿࡁࢧ࣐ࣜ࢔ேἲࠖࡢྡ⛠ࡢ⏤᮶ࡣࠊ᪂⣙⪷᭩
ࡢᤄヰ㸦ࣝ࢝࡟ࡼࡿ⚟㡢᭩➨10❶30⠇࠿ࡽ37
⠇㸧࡟࠶ࡿࠋࡑࡢᴫせࡣࠊᙉ┐࡟くࢃࢀࡓ⪅ࡀ⿕
ᐖ࡟࠶࠸༙Ṛ༙⏕࡛ಽࢀ࡚࠸ࡓ᫬ࠊ㏻ࡾ࠿࠿ࡗࡓ
⚍ྖࡉ࠼ࡶࡀఱࡶࡋ࡞࠿ࡗࡓ࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎࠊࢧ
࣐ࣜ࢔ேࡀ⿕ᐖ⪅ࢆຓࡅ࡚௓ᢪࡋࠊ᪑ᐟ࡟㐠ࡧࠊ
ࡑࡢᐟ௦ࡲ࡛ࡶᨭᡶࡗࡓ࡜࠸࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ
ࡇ࡜࠿ࡽ㌿⛣ⓗព࿡ྜ࠸࡜ࡋ࡚ࠊയ⑓⪅ࢆᩆຓࡋ
ࡓ᫬ࠊࡑࡢ⤖ᯝࡀࡓ࡜࠼ዲࡲࡋࡃ࡞࠸⤖ᯝ࡟⮳ࡗ
ࡓ࡜ࡋ࡚ࡶࠊࡑࡢ⾜Ⅽ⮬యࡀၿព࠿ࡽ⏕ࡲࢀࡓᖖ
㆑ⓗ⠊ᅖࡢ୰࡛Ⅽࡉࢀࡓ࡜ࡁࠊἲⓗ࡞㐣ኻ㈐௵ࢆ
ၥࢃࢀ࡞࠸࡜࠸࠺ࡘࡢཎ๎㸦ࢢࢵࢻ࣭ࢧ࣐ࣜࢱ
ࣥ୺⩏㸧ࢆㄝࡃࡶࡢ࡛࠶ࡿ 5㸧ࠋ  
 ㌟ෆࡸጻᡉ㛵ಀ࡟࠶ࡿࡶࡢࡀ୙ពࡢ஦ᨾ࠿ࡽ⥭
ᛴࢆせࡍࡿሙ㠃࡟⮬㌟ࡀ㐼㐝ࡍࢀࡤࠊἲⓗ࡞㐣ኻ
㈐௵ࢆၥ࠺࡞࡝࡜ゝ࠺௨๓࡟ࠊ୓㞴ࢆ㓄ࡋ࡚ຓࡅ
ࡿ⾜ື࡟ฟࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡋ࠿ࡋࠊࡇࢀࡀ௚ே࡜࡞
ࢀࡤᵝࠎ࡞ᛮ࠸࣭せᅉ࠿ࡽᩆຓࡢᡭࢆᕪࡋఙ࡭࡞
࠸≧ἣࡶ⏕㉳ࡍࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠿ࢁ࠺࠿ࠋ⌧௦♫఍࡟
࠶ࡗ࡚ே㛫㛵ಀࡀᕼⷧ໬ࡍࡿ୰࡛ࠊᚰ⫵⸽⏕ࡢ▱
㆑࣭ᢏ⾡ࢆ⩦ᚓࡋ࡚࠸ࡿ⪅ࡀ⮬㌟ࡢᢏ⾡ࢆࠕᐆࡢ
ᣢࡕ⭉ࢀ ࠿ࠖࡢࡼ࠺࡟╀ࡽࡏ࡚ࡋࡲ࠺ࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ
ຓࡅࢆᚲせ࡜ࡋ࡚࠸ࡿே࡜㐼㐝ࡋࡓሙ㠃࡟㢧⌧ࡍ
ࡿࡇ࡜ࢆ㢪࠸ࡓ࠸ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
  
 
࠙ᘬ⏝ᩥ⊩ ࠚ  
 
1) ⥲ົ┬ᾘ㜵ᗇࠕᖹᡂ㸰㸷ᖺ∧ᩆᛴ࣭ᩆຓࡢ⌧
≧  ࠖ p.1. 2017ᖺ12᭶19᪥ 
2) බ┈㈈ᅋἲேᏛᰯ࡟࠾ࡅࡿᚰ⫵⸽⏕㸦AED㸧
ᨭ᥼ጤဨ఍ࠕ᪥ᮏᏛᰯಖ೺఍ Ꮫᰯ࡟࠾ࡅࡿᚰ
⫵⸽⏕࡜ AED ࡟㛵ࡍࡿㄪᰝሗ࿌᭩ࠖp.1. 
2018ᖺ11᭶.   
3)  㕥ᮌⱥᝅࠕᩆᛴᩆㆤἲᐇ㊶ᣦᑟ࡟ࡳࡿ࢞࢖ࢻ
ࣛ࢖ࣥ 2005 ኚ᭦ࡢどⅬ 㹼࢞࢖ࢻࣛ࢖ࣥ
2000࠿ࡽ2005 
࡬ࡢኚ᭦㡿ᇦࢆ୰ᚰ࡟~ 㸬ࠖ᪥ᮏࣞࢪ࣮࣭ࣕࣞ
ࢡ࢚࣮ࣜࢩࣙࣥᏛ఍ࣞࢪ࣮࣭ࣕ ࣞࢡ࢚࣮ࣜࢩࣙ
ࣥ◊✲㸬➨37ᅇᏛ఍኱఍ྕ59 㸹ྕ16㸬2007㸬 
4)  㕥ᮌ⚽㞝ࠕ࢞࢖ࢻࣛ࢖ࣥ 2005 ࡟ࡼࡿ⮬ືయ
እᘧ㝖⣽ືჾ(AED)ࡢ౑⏝ࢆྵࡴᚰ⫵⸽⏕ἲ
(CPR)ࡢᐇ㊶ⓗᣦᑟࡢ◊✲ࠖ㛵ᮾᏛ㝔኱Ꮫே
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㛫⎔ቃᏛ఍⣖せ㸬9㸹11㸬2008㸬
5㸧 㕥ᮌⱥᝅࠕ୍ḟᩆ࿨ฎ⨨࡜ࡋ࡚ࡢ࢞࢖ࢻࣛ࢖
ࣥ 2005 ࡢᐇ㊶ⓗᣦᑟࡢ⪃ᐹࠖ㌟యᩍ⫱་Ꮫ
◊✲㸬➨9ᕳ➨1ྕp.31-41. 2008㸬 
6)  㕥ᮌ⚽㞝ࠊ๬ᣢṊࠊ㕥ᮌⱥᝅ௚ࠕG2010࡟࠾
ࡅࡿCPR࠾ࡼࡧAEDࡢኚ᭦Ⅼ࡜ࡑࡢඃ఩ᛶ
࡟㛵ࡍࡿ◊✲ࠖ㛵ᮾᏛ㝔኱Ꮫே㛫⎔ቃᏛ఍⣖
せ㸬9㸹20㸬2013㸬
7)  ୍⯡♫ᅋἲே ᪥ᮏ⸽⏕༠㆟఍ࠕJRC⸽⏕࢞
࢖ࢻࣛ࢖ࣥ2015 ࢜ࣥࣛ࢖ࣥ∧  ࠖ
8) ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ᾘ㜵ᗇࠕᚰ⫵⸽⏕➼ࡢᛂᛴᡭᙜ࡚
࡟ಀࡿᐇ⩦࡟㛵ࡍࡿྲྀࡾ⤌ࡳࡢ᥎㐍࡟ࡘ࠸
࡚ࠖ2014. 
9) ᮅ᪥᪂⪺ࠕAED ౑⏝ ᚰࡢࢣ࢔ࡶ㹼ᕷẸゎ⚗
3 ᖺࡉࡽ࡞ࡿᬑཬ࡟ㄢ㢟ࠖ2007 ᖺ 9 ᭶ 5
᪥ࠊᮅห㸬 
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